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ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷھﻠﯿ ﺔ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋ 
ﻣ  ﻦ وﺟﮭ  ﮫ ﻧﻈ  ﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿ  ﺎ ﻓﯿﮭ  ﺎ، ﻣ  ﻦ أﺟ  ﻞ اﻟﺨ  ﺮوج وذﻟ  ﻚ  ﻗﻄ  ﺎع ﻏ  ﺰة  ﻓ  ﻲاﻟﻜﺒ  ﺮى اﻟﻔﺎﻋﻠ  ﺔ 
. ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ 
راﺳ ﺔ اﻟﻈ ﺎھﺮة، ﻛﻤ ﺎ اﻋﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت وﻟﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻ ﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ ﻲ ﻓ ﻲ د 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻷوﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﯿ 
 ﺷ  ﺨﺺ ﺣﯿ  ﺚ ﺗ  ﻢ ٨٩ ﻟﮭ  ﺬه اﻟﺪراﺳ  ﺔ، وﻟﻘ  ﺪ ﺑﻠ  ﻎ ﺣﺠ  ﻢ ﻣﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟﺪراﺳ  ﺔ ﻋ  ﺪت ﺧﺼﯿ  ﺼﺎ ًأاﺳ  ﺘﺒﺎﻧﺔ 
ﺮ ﻟﻘﯿ ﺎس ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ  وﻟﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺧﻤ ﺲ ﻋﻨﺎﺻ .اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﺤ ﺼﺮ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ 
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﻧﺤ ﻮ ( ٢، evitcepsreP 'smetsySاﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ( ١: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وھﻲ
، emiT ni gniknihTاﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ( ٣، sucoF tnetnIاﻟﮭﺪف 
  .ytinutroppO tnegilletnIاﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ( ٥، nevirD sisehtopyHﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ( ٤
وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭ ﺎ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع ﻏ ﺰة 
وﻟﻜ ﻦ ﯾﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻨﺎﺳ ﺐ %( ٤٧)ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻜﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ 
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Aِbstract 
The study aims to identify the level of strategic thinking at the large non-governmental 
organization (NGOs) in the Gaza province. This was done to come up with some 
recommendations that may contribute in developing NGOs strategic thinking. The 
researcher used descriptive analytical approach. Both secondary and primary data were 
used. The secondary data included textbooks, journals and theses. The questionnaire was 
designed as a major tool to collect the primary data. The research population was 98 
individual and the comprehensive survey was considered. The research used five factors to 
measure the level of strategic thinking. They included: 1. Intent Focus, 2. systems' 
perspective, 3. thinking in time, 4. hypothesis driven and 5. Intelligent opportunity. The 
main study concluded that the level of strategic thinking at Gaza's NGOs was suitable 
(74%). However it needs further development to upgrade the NGOs capabilities to match 
the level of challenges the Palestinian people face in general and NGOs in particular.  
  
ﻟﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤ  
 ﻊﻴﺭﺴﻟﺍ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻴﻤﺎﻨﻴﺩﻟﺎﺒ ﻡﻭﻴﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻑﺼﺘﻴ ﻭ ﺩﺎﻜﻴ ﻙﻟﺫ  ﺊـﺸ لﻜ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﻴ 
ﻭﺎﻤﻴﺴﻻ  ﻲﻓﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﺏﻴﻟﺎﺴﺃﻭ لﻤﻌﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ، ﺓﺭﻴﻐـﺼ ﺔـﻴﺭﻗ ﻡﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻰﺤﻀﺃ ﻰﺘﺤ
 ﺕﻻﺎﺼﺘﻻﺍ ﺓﺭﻭﺜ لﻀﻔﺒ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺕﺎـﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻭ ﺹﻴـﻠﻘﺘ ﻰـﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﺎـﻤﻤ ،
 ﻁﻴﺭﺨ ﻉﺎﺴﺘﺎﺒ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺕﺤﺘﻔﻨﺍﻭ ﻥﻤﺯﻟﺍﻭ ﺕﺎﻓﺎﺴﻤﻟﺍ ﻥﻭﺭﻤﺜﺘﺴـﻤﻟﺍ ﺭﺸـﺘﻨﺍﻭ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔ
 ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺓﺩﺤ ﺕﺩﺘﺸﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻼﻟ ﺔﺼﺭﻔﻟﺍ ﺕﺩﺠﻭ ﺎﻤﻨﻴﺃ ﻥﻭﻗﻭﺴﻤﻟﺍﻭ لﺎﻤﻋﻷﺍ لﺎﺠﺭﻭ 
(Wheelen and Hunger, 2006) . ﻰـﻟﺇ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍﻭ ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﺭﺎﺴﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻯﺩﺃ ﺩﻘﻟﻭ
 ﻤﺌﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻕﻴﺒﻁﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﺯﻭﺭﺒﺔ ﺭـﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﻰـﻠﻋ 
 ﻱﺭﺍﺩﻹﺍﻤﺎﺸﻟﺍ لﻤﺎﺸﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺎﺒ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ لﻟ ﺔـﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﺕﺎﺴـﺴﺅﻤﻟﺍ ﺔـﺌﻴﺒ
ﺍﻭ ﻥﻤ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟلﺠﺃ لﺒﻘﺘﺴـﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤ ﻯﺅﺭ ﻊﻀﻭ ، ﻑﺍﺩـﻫﺃ ﻊـﻀﻭ ﻡـﺜ ﻥـﻤﻭ 
 ﺔﺴـﺴﺅﻤﻟﺍ ﺕﺎـﻨﺎﻜﻤﺍ ﻊـﻤ ﺏـﺴﺎﻨﺘﺘﻭ ﻕﻴﺒﻁﺘﻠﻟ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭ ﺞﻤﺍﺭﺒﻭ ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍﻭ
 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃﻭStakeholders (Bonn, 2005) .  
 ﺔﻘﺤﻼﺘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﺀﻭﻀ ﻲﻓﻭ ﺩﺒ ﺫﻨﻤﺀ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﻻﺍ ) ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍ
ﻰﺼﻗﻷﺍ ( لﻭﻠﻴﺃ ﺭﻬﺸ ﺭﺨﺍﻭﺃ ﻲﻓ٢٠٠٠ ﻡﺠﻨ ﺎﻤﻭ ، ﺎﻬﻨﻋ  ﺕﺍﺀﺍﺭـﺠﺇ ﻥﻤ   ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭـﺴﺇ 
 ﺎﺸـﻟﺍ ﺭﺎﺼـﺤﻟﺍ ﺽﺭﻓﻭ ﺭﺒﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻕﻼﻏﺇ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤ ﺩﺎﺼـﺘﻗﻻﺍ ﺩﻬـﺸ ،لﻤ
 ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﻬﻴﻭﺸـﺘﻭ ،ﺔﻴﺩﺎﺼـﺘﻗﻻﺍ ﺔﻁﺸـﻨﻷﺍ ﻡﻅﻌﻤ ﻲﻓ ﹰﺍﺩﺎﺤ ﹰﺎﻌﺠﺍﺭﺘﹰﺎ ﺔـﻴﻨﺒﻟﺍ ﻲـﻓ 
ﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻙﻟﺫ ﺱﻜﻌﻨﺍﻭ ،ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﺔﻴﺩ، ﺫﺇ   ﻲـﻓ ﺽﻔﺨﻨﺍ
  [٥٣]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻺﺤـﺼﺎﺀ ) ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ % ٠٦ ﺒﺤﺩﻭﺩ ٧٠٠٢ﻋﺎﻡ 
 ﻷﻥ ،ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻥﻭ .(٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
 ﺩﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻴﻌ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ 
 ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﺘـﺩﺍﺨل  ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻜﻤﻼﹰ 
 ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺩﺕ ﺇﺫﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، 
ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﻘـﺩﺭ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻴﻭ. (٥٠٠٢ﻋﻁﺎﻴﺎ،  )ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻤ  ـ$ ٧٠٦,٣٢٢  ﺒﺤﺩﻭﺩ ٦٠٠٢ﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﺎﺕ ﺍﻷ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ % ١٦ﻤﻠﻴﻭﻥ، ﻭﻴﺄﺘﻲ $ ٦٣٧,٢١١ ﺕ ﻓﻜﺎﻨ ٩٩٩١ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺇﻥﻭ. ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ % ٥,١٢
ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺘﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠـل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺒـﺭﺯﺕ ﻓﻴﻬـﺎ 
  .(٧٠٠٢، ﺸﺎﻫﻴﻥ )ﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻤﻅﺎﻫﺭ ﻀﻌﻑ ﻭﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻨﻘﺹ ﻭﺍ
 ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﻔﻬﻭﻡﺩﻴﻌﻭ
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻴﻌﺩ  ﻓﻬﻭ، ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ 
ﺤﺎﺸﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭﻨﺸﺎﻁ
ﺍ ﺇﺫ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،  ﺘﻴﺔﺁﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭ ﺘﻬ
 ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻗﺘﻨﻊ 
، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﻬﺎﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﻘﻴﻘ  ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﺎ  ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟﻴﻬ  ـﺕﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎ ﺌـﺔ ﻬﻴﻟﺘﻭﻗﻌﻬـﺎ ﻭﺘ ﻨﻅﺭﺍﹰ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
   (.9991 ,dnalkcirtS dna nospmohT)
  
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻌﺩ 
ﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺴﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺼﻑ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
 ﺃﻥ  ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌ 
 ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻬﻡﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
  ﻗـﺎﺩﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺴﻌﻰ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
   . ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴ
  :ﺘﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻵ ﻋﻥﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
   ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؟ ﻗﺎﺩﺓﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ
  
  
  [٦٣]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﺤـﻭل ٥٠,٠ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺘﻌـﺯﻯ ﻟـﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ  ﻗﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤلﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ: ﺃﻭﻻﹰ
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ". ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺠﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻋﻤﺭ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
  
   ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺘﻴﺔﺍﻵﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻗﻴﺎﺱ .١
 .ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 .  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  .٢
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﺘﺅﺜﺭ  .٣
 .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺩﺘﻌ .١
ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﻟ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱﻭ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺩﺓ ﻗﺎﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ 
ﻭﻗﺩ  ، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻌﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟ  .٢
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺭﺃﻱ  ﺼﻤﻤﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ   ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻋﻥﻓﻀﻼﹰ،  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸـﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﻘـﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﻟﺩﻯ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﻋﻤﻕ 
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ 
  
  
  [٧٣]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺩﻕ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ، ﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺤﻭل 
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ 
  :ﻴﺄﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻥ ﺨﻼل ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤ 
 ﺠﻤـﻊ ﺘـﻡ ﻜﻤـﺎ ، ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭ ﻭ
ﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
   .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺼﻤﻤﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﺤﻴﺙﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ، 
  
   ﻭﻋﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ . ﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭ ﻭﺃﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ( ٨٩)ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻠﻎ ( ٠١)ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻴ
ﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻌـﺎﻡ ﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ٧٠٠٢
 ﺕﺩﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌ ﻭ، ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ( ٣٩) ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺭﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ٠٩ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﻟﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ، ﺕﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎ( ٣)
 ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴ ١، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل %(٨,١٩)ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ  ﻨﺴ ﺒﻠﻎﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ 
 ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﻭ .ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ٧٠٠٢) ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﺱ  ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ، ﺃﺸﺨﺎﺹ ٠١ ﻋﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻭﻟﻘﺩ .ﻨﻅﻤﺔ ﻤ ٧٣٤ ﺒﻠﻎ ٧٠٠٢ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
( ٠١-١)ﻭﻟﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﻪ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﺒ ( ٠١)ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻥ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
  ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻭ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ( ١)ﻤﻥ 
ﻤﻐﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤـﻥ  ﻱﺫﻤﺅﺜﺭ 
ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍ ( ٦)








  ١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  ١٤   ﻤﻭﻅﻑ٠٢-٠١
  ٥٣  ٠٥-١٢
  ٢١  ٠٠١-١٥
  ٠١  ٠٠١ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
   ﻤﻨﻅﻤﺔ٨٩  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  .٧٠٠٢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻜﺘﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  
  ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎﺼﺩﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
  :ﻕ ﻤﻨﻬﺎﺍﺌﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻡ 
  ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .١
ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤـﺩﻯ 
ﻠﻭﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ  ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ،
 ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ 
 ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ،ﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻟ
ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻭ ﺤﺫﻑ ﺃ ﺎﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒ ﺓﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ 
   .ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ .٢
ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ 
 ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺎﺘﻔﻴﺎﹰ ﻭﺃﺨﺫ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﺴﻠﻡ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ( ٨٢)
  . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ،ﻟﻠﻘﺎﺀ
  ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ .٣
ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜل ﻓﻘـﺭﺓ ﻤـﻥ ( nosraeP)ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺇﺫ ،، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ (SSPS)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ، (٥٠,٠)ﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻔﻘ ﻤﻌﻅﻡ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   
  [٩٣]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
  ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ . ٤
ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺘﻲ 
  .ﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜ
  ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ .ﺃ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ 
ﺍﺤﺘﺴﺒﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻜل ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ  ﺇﺫ ،ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﻁﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎ 
 ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ١٢٨,٠ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻭﻕ 
  .ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
  ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﺍﺨﺘﺒﺎﺭ. ﺏ
 ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫ ، ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻲ ﻭﺎ ﻟﻜل ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔ 
 ahplAﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ  ﺇﻟﻰ sisylanA ytilibaileRﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻴﻌﻨﻲ  ﻤﻤﺎ ٦٨,٠ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  tneiciffeoC
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
  
   ﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓ
ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜـﻭﻟﻤﺠﺭﻭﻑ ﺴـﻤﺭﻨﻭﻑ  .١
ﻁﺒﻴﻌـﻲ، ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﻏﻴﺭ 
ﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ  ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺼﺩ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  .٢
 .ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ / ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ 
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ  .٣
ﺨﻼل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 . ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻟﻜل ﺒﻌﺩ
 .ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ  .٤
 -ﺴﺎﻟﺒﺔ–ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ) ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭ   .٥
 . (ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
 .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ .٦
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻤﺎﻥ ﻭﺘﻨﻲ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل  .٧
 .ﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻼﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  
  [٠٤]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺤﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺃﻭﻻﹰ
   ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺤـﻭل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻜﺘـﺎﺏ 
 ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺎﹰﻤﺭﺍﺩﻓ ﻪﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻔﺴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺇ ﻭ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺃﻥ )5002( maharbAﻴﻘﻭل  . )1002 ,nnoB(ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ 
 ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﺨﺩﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ،ﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ  )4991( nosliW ﻭﻴﺭﻯ . ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻓﺭﺼﺔ 
،  ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ
ﻔﻜﻴﺭ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻪﻨﻔﺴ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺫ
ﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇ  )7891( retroPﺘﻴﺠﻲ ﻭﻴﻘﻭلﺍﻻﺴﺘﺭﺍ
ﻡ ﻓـﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﺴﻬ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ. ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻭﻤﻥ . )9991 ,dnalkcirtS dna nospmohT( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل
ﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻴﺭﻯ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ 
 ;4991 ,grebztniM(ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﻅـﺎﺌﻑ .)5991 ,ttarraG
،  ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺎﹰ ﻤﻬﻨﻴﺎﹰﻤﺼﻁﻠﺤﺒﻭﺼﻔﻪ ﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴ ﺇﻻﹼ
 ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃ
ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل  " ﻫﻲﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ .)9991 ,divaD(
 ,nagannaH(" ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀـﻊ ﺘـﺼﺒﻭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل 
 ﺃﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ )8991( ktdieLﻘﻭل ﺘﻭ .)611,5991
 ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ktdieLﻭﺘـﺭﻯ .  ﻭﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭ 
  : ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺔﺨﻤﺴﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍ)8991(
  evitcepsreP 'smetsyS ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ .١
ﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻱ ﺘﻐ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺔ 
  . ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ 
  sucoF tnetnI ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ .٢
 ﻭﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍ 
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﻻ ﻴﺤﺭﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭ  emiT ni gniknihT ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ.٣
ﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩﻩ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋ 
  [١٤]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
 ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻭﻟﻜـﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ؟ﻜﻴﻑ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ  ﻭﺠﻬ ﺤﻴﻥ
  . ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
   nevirD sisehtopyHﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  .٤
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤـﻭل 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ 
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ
  ytinutroppO tnegilletnIﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  .٥
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻡ 
ل ﺍﻟﻔـﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻴﺒﺩﻭ 
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ، ﻷﻥ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻥﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠ
ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ  ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﺠـﻭﻫﺭ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
 ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫـﺫﻩ . ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟـﺩﻯ )8991( ktdieLﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷ
  
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ 
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، )8991( ktdieLﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  :ﻲﺄﺘﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴ
ﺃﻫـﻡ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ (٣٠٠٢ )ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻘ. ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟـﺩﻯ  ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﺒـﻲ  ﻭﻋﻤل .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻋﻠﻰ  (٤٠٠٢)
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
  [٢٤]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ 
ﺇﻟـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ( ٣٠٠٢) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ .ﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻓ 
ﻥ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤ -ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻀﻤﻥ 
 ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ، ﻭﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ،  ﻗﻴﺎﺱ ﺨﻼل
 ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺍ ﻭﻋﻁـﺎ ﺍﷲ . ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺍﻟ
ﻓﺘﻁﺭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ( ٦٠٠٢)
ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤـل   ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻏﺯﺓ،
 ﻨﺤﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ، ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ( ٦٠٠٢) ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻷﺸﻘﺭ .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
  ﻓﻘـﺩ )6002( eifaN ﺃﻤـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  . ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻯﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺩ 
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
 ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ  ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﺇﻻﹼ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭ. ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ( ٦٠٠٢) ﺍﻟﺩﻫﺩﺍﺭ ﻭﺘﻭﺼل. ﻯﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇ ﻭ ،ﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺇﺩ
ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ  ﻓﻘﺩ )5002( nnoBﺃﻤﺎ . ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
ﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍ
  . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  -ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
  : ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲﺔﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜ
   . ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ/  ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  . ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  
  ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋ-ﺃﻭﻻﹰ
   ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.١
ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ، % ٠٦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ٢ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ %٥,٥٢ﻭ 
  [٣٤]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
 ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻋـﺎل ٍ ،ﻓﺄﻋﻠﻰ ﺱﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭ % ٥,٥٨ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
( ٧٠٠٢)ﺍﻟﻐﻼﻴﻴﻨـﻲ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻤﺎﺕﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅ ﻟ
 ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ (٦٠٠٢)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻘﺭ 
  .ﻓﺄﻋﻠﻰﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ   ﻏﺯﺓﻗﻁﺎﻉ
  
  ٢ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  ٥,٥٢  ٣٢  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  ٠٦  ٤٥  ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ
  ٠١  ٩  ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ
  ٥,٤  ٤  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻗل
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ. ٢
 ﺃﻥ  ٣ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ 
ﻠﻤﻴـﺔ ﻤـﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌ  ﺍﻟ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ٠١ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ % ٨,٧٥
 ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍﻭ ،٢ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  . ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
   
  ٣ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  ٥,٥  ٥  ﺴﻨﻭﺍﺕ ٥ﺃﻗل ﻤﻥ 
  ٧,٦٣  ٣٣  ٠١-٥
  ٨,٧٥  ٢٥   ﺴﻨﻭﺍﺕ٠١ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
   ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ.٣
ﻤـﻥ % ٧,٦٧ ﺃﻥ ٤ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻭل 
 ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺠـﺎﺡ ٠١ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﻴل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺩ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ 
  . ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ
  




  ٤ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
   ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕﻨﻅﻤﺔﻟﻠﻤﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ٣,٣  ٣   ﺴﻨﻭﺍﺕ٥-١
  ٠٢  ٨١  ﺴﻨﻭﺍﺕ ٠١-٦
  ٥,٤٢  ٢٢   ﺴﻨﺔ٥١-١١
  ٢,٢٥  ٧٤   ﺴﻨﺔ٥١ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
  ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ .٤
 ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻥ % ٣,٣٨ ﺃﻥ ٥ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨ  ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺎﹰ ﻤﻭﻅﻔ ١٢
 ﻜﺒﺭ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ١ﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻋﺎ ٠١ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﻭ ،ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
  .٦ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  
  ٥ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  ٧,٦١  ٥١  ﺎﹰ ﻤﻭﻅﻔ٠٢-٠١
  ٩٣  ٥٣  ﺎﹰ ﻤﻭﻅﻔ٠٤-١٢
  ٣,٣٣  ٠٣  ﺎﹰ ﻤﻭﻅﻔ٠٦-١٤
  ١١  ٠١   ﻓﺄﻜﺜﺭﺎﹰ ﻤﻭﻅﻔ١٦
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
  ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .٥
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ٦ﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﻴﺒﻴﻥ
ﻓﺄﻜﺜﺭ $ ٠٠٠٠٠٤ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ % ٨,٧٧ ﺇﺫ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺃ  ٥ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻤﻊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻰﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻴﺘﻤﺎﺸ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍ 
  .ﺩﻋﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
   




  ٦ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ
  ٦٠٠٢، ٥٠٠٢
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
  ٥,٥  ٥  $٠٠٠٠٠٢-٠٠٠٠٠١
  ٧,٦١  ٥١  $٠٠٠٠٠٤-٠٠٠٠٠٢
  ٥,٤٤  ٠٤  $٠٠٠٠٠٦-٠٠٠٠٠٤
  ٣,٣٣  ٠٣  ﻓﺄﻜﺜﺭ$ ٠٠٠٠٠٦
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ .٦
ﺇﻨـﺎﺙ ﻓﻘـﻁ، ﻭﻫـﺫﺍ % ٠٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭ % ٠٨ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ٧ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ) ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻰﻴﺘﻤﺎﺸ




  ٧ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
   ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺠﻨﺱﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ٠٨  ٢٧  ﺫﻜﺭ
  ٠٢  ٨١  ﺃﻨﺜﻰ
  ٠٠١  ٠٩  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ٠,٠٠١  ٠٩  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
   ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ  -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  evitcepsrep 'smetsys ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ .١
 ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ٨ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﺒﻴﻥ 
 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ٨ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﺒﻴﻥ ﻭ. ٠٠,٠ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ٧,٧ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺒﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻨﻅﻤﺔﻤﻟﻠﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 ،ﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻅﻤﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﻭ .ﺔﻨﻅﻤﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﻀﻭﺡ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤ 
ل  ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨـﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼـﻴ  ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ 
  [٦٤]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻨﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻭ%(. ٥٦)ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻭﺍﻨـﺸﻐﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻏﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ 
  (.٣٠٠٢ﺍﻟﻔﺭﺍ، )ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﺍﻟﺕ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﻤﺎﺍﻟﻤ
  
  ٨ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻻ ﻡﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺒﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻗﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ






ﻟﺩﻴﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻹﺩﺍﺭﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ
  ٠٠,٠  ٠٧  ٧
 ﺩﻭﻥ  ﻤـﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁـﺔ 
  .ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
  ٠٠,٠  ٥٦  ٥,٦
ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎﹰ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﻕ ﺍﺌ  ـﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻁﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ٠٠,٠  ٠٨  ٨
ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﺘﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ 
  .ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
  ٠٠,٠  ٥٨  ٥,٨
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ 
  .ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل
  ٠٠,٠  ٢٨  ٢,٨
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ 
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
  ٠٠,٠  ٠٨  ٨
  ٠٠,٠  %٧٧  ٧,٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
  sucoF tnetnIﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ . ٢
ﻨﺤﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺎل ٍ ﻭﺠﻭﺩ ٩ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻀـﻭﺡ ﻭ(. ٠٠,٠)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ % ٧٧ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﻭﺠـﺩ ﻟـﻭﺍﺌﺢ 
 ﺃﻥ ﻭﻀـﻭﺡ  ﺇﻻﹼ . ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻋﺎل ٍﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍ 
ﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟ %( ٦٦ )ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 









  ٩ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻔﻜﻴﺭ 






  ٠٠,٠  ٠٨  ٨  ﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻴﻙﺭ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺤﺩﺩ 
  .ﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺍﺌﻫﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﺅﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍ
  ٠٠,٠  ٤٧  ٤,٧
ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻙ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴـﺼل 
  ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  ٠٠,٠  ٦٦  ٦,٦
ﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒ 
  .ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﺹ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
  ٠٠,٠  ٧٦  ٧,٦
ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﺩﻉ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤـل ﻷﻥ 
  .ﺘﻌﻁﻠﻙ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ
  ٠٠,٠  ٩٨  ٩,٨
  ٠٠,٠  ٦٨  ٦,٨  . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻟﺩﻴﻙ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺤﺏ ﻋﺎٍل
  ٠٠,٠  %٧٧  ٧,٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
   emiT ni gniknihTﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟ.٣
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺘﻔﻜﺭ ﺍ 
 .٠١ﺠـﺩﻭل ﺍﻟ ٠٠,٠ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ % ١٧ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻤﻌﺩﺓ ﻭﺤـﺭﺹ ﻭ
ﺘﻌﺩﻴل ﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻤﺞ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺒﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺩ ﺘـﺼﻭﺭ  ﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺫﻭﺍﻀﺢ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠ
   
  
  ٠١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ 
  .ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل
  ٠٠,٠  ٨٦  ٨,٦
ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ 
  . ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ
  ٠٠,٠  ٠٧  ٧
ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺭﺍﻤﺞ 
  .ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ٠٠,٠  ٣٧  ٣,٧
  [٨٤]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻟﺩﻴﻙ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴـﺭ 
  ﺠﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ٠٠,٠  ٨٦  ٨,٦
ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
ﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺇﺫﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
  ٠٠,٠  ٨٧  ٨,٧
  ٠٠,٠  %١٧  ١,٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  
   nevirD sisehtopyHﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍ.٤
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻟﻼﻓﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ  ١١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ 
ﺴﺎﻋﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴ  ـﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕﻭﺠﻭﺩ ﻭ. ٠٠,٠ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ % ٠٧ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴـﺸﺠﻊ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﻁ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻨﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﻭﻫﺫﺍ ،ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ %( ٥٦) ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺇﻻﹼ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ  ،ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ 
  .ﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓﺅﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴ
  
  ١١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻁﻭﻴﺭ ﺘﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ






ﺌـﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴـل ﺒﻴ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
  ٠٠,٠  ٦٨  ٦,٨
ﻟﺩﻴﻙ ﺤﺱ ﻗﻭﻱ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ
  ٠٠,٠  ٦٦  ٦,٦
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻀـﻊ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  ٠٠,٠  ٨٦  ٨,٦
ﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤـﻥ 
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
  ٠٠,٠  ٧٦  ٧,٦
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ 
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ٠٠,٠  ٥٦  ٥,٦
  [٩٤]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 






ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘﺸﺠﻊ 
  .ﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﻟ
  ٠٠,٠  ٨٦  ٨,٦
  ٠٠,٠  %٠٧  ٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
  ytinutroppO tnegilletnI ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ .٥
 ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل
. ٠٠,٠ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ % ٦٧ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ٢١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ 
 ، ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ 
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴـﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺤﻠﻭل 
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
 ﺜﻤﻥ ﺩ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌ ﺎﻭﺯﻫﺎ،ﺘﺠﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺭﺍﻙ  ﺇﻻﹼ . ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺎﻓﺄ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، 
ﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﺒﻤـﺎ ﺤﺘﺎﺝ ﺇ ﻴ%( ٤٦)ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻌﻭﺩ 
  .ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
  
  ٢١ﻭل ﺠﺩﺍﻟ
  ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺩﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ






ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﻀـﻊ 
  .ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
  ٠٠,٠  ٤٦  ٤,٦
ﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃ 
  .ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  ٠٠,٠  ٠٧  ٧
ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎل 
  .ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
  ٠٠,٠  ٩٧  ٩,٧
ﻟﺩﻴﻙ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ 
  .ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻙ
  ٠٠,٠  ٨٨  ٨,٨
ﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻟﺩﻴﻙ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ 
  .ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
  ٠٠,٠  ٠٨  ٨
  ٠٠,٠  %٦٧  ٦,٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
  
  [٠٥]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
   ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ .٦
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ  ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺎﹰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒ ٣١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﻅﻬﺭ 
 ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ،٠٠,٠ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ% ٤٧ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺔﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻭ. ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻴﺱ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺨﻁـﻁ ﺃﻭ ،  ﺃﺸﺨﺎﺹ ٠١ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ 
 ﻓﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ،ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ 
  ﻟﻬـﺎ ﻭﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺕﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎ ﺒ
 ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓـﻲ ﺎﺫﻭﺍﺘﺨﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭ. (٦٠٠٢ﺍﻷﺸﻘﺭ،  )ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل 
ﻴﺔ ﻜـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺒﺸﻤﻭﻟ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺒﻴﺌﺔ 
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍ
ﻥ ،ﻻﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ 
 ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒـﺴﺭﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺭ ﻟﺨﻁﻁ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻲ ﻻ ﺘﻔﺎﺠﺄ ﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼ 
 ,iniyalahG(ﻪﻴ  ـﻟﺇ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ ﺘﻭﺼـل ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ. ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺫ ،)7002
ﻥ ﺤﻴـﺙ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺠﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤ  ـ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺩﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻥ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻴﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ 
( ٧٠٠٢)ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺩﺭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ . ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﺯﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻨﻅﻤﺎﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤ 
 ﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎ  ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺫ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،DIASU ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻋﺒﺭ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل، ﺤﺘﻰ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺸﺩﻴﺩ 
ﺎﺕ ﻨﻅﻤﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻠﻤ 
ﻩ ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺭﻭﻑ ﻭﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴـل ﺕ ﻨﺤﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅ ﻨﻅﻤﺎﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤ 
  .ﻩﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻏﻴﺭ
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒـﺩﺃﺕ ﻓـﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ 
ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
  [١٥]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
ﺎﺕ ﻨﻅﻤ  ـ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤ  ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ٤٩٩١ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻨﻅﻤ  ـ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ،ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
   .)7002 ,SAM( ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻊ 
 ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜـﻲ ﻟـﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ( ٣٠٠٢)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ  ﻭ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ 
ﻥ ﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺭﺒﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴ . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬـﺎ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺕ ﺇﺫ ،ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﻥﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻗـﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻨـﻭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟـﻰ ( ٣٠٠٢)ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭ. ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﺃﻤ. ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ( ٦٠٠٢) ﺍﻟﻔﺭﺍ ﻭﻋﻁﺎ ﺍﷲ 
ﻏﺯﺓ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻡ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ  .ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ،ﺩﻨﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭ.  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍﹰﻗﻠﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺩﻋﻤﺎﹰ 
ﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻫﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻟـﺫﻟﻙ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ  .ﺎﺕﻤﻨﻅﻤ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷ ﻴﻥﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ 
ﻭﻟﻘﺩ .  ﻨﻔﺴﻪ  ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺌﺞ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻘﻪ ﺘﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ ( ٦٠٠٢)ﺍﻷﺸﻘﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻜـﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ( ٦٠٠٢) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻫﺩﺍﺭ )6002( eifaN ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕﻋﺯﺯ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
  . ﺎﺕﻨﻅﻤ ﻟﻠﻤﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  
  ٣١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻗﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ  
  ٠٠,٠  ٧٧  ٧,٧  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ٠٠,٠  ٧٧  ٧,٧  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ
  ٠٠,٠  ١٧  ١,٧  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
  ٠٠,٠  ٠٧  ٧  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ
  ٠٠,٠  ٦٧  ٦,٧  ﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜ
  ٠٠,٠  %٤٧  ٤,٧  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
  [٢٥]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺤـﻭل ﻤـﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  :ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل
 .ﺀﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍ: ﺃﻭﻻﹰ
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ".ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ "ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ٩١ ﺇﻟﻰ ٤١ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل 
  
    ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ-ﺃﻭﻻﹰ
  
  ٤١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﻴﺒﻴﻥ 
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ﻓﺄﻗلﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻴﺎ
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ٦,٧  ٧,٧  ٨,٧  ٨,٧ ٠٢,٢ ٠٤٤,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ٦٦,٧  ٤٦,٧  ٧,٧  ٥٧,٧ ٠٣٠,٤ ٠٣٢,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ٧  ٧  ١,٧  ٢,٧ ٨٨,٤ ٢٤٣,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ٧٨,٦  ٩,٦  ٧  ١,٧ ٦٧٣,٠  ٠٧٧,٠
  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  ٤٥,٧  ٥٥,٧  ٦,٧  ٦,٧ ٧٦٩,٠ ٩٧٨,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ٢٣,٧  ٦٣,٧  ٤٤,٧  ٨٤,٧ ٦٥٤,١ ٤٦٥,٠
  
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﺤـﻭل  ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤ ٤١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﺒﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭ (.٤٦٥,٠)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .ﻋﻠﻰﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺤﺎﺼﻠ٢ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % ٥,٥٨ﺃﻥ 
  
   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ-ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻴ ﻴﺒ ٥١ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺘﻤﻴل ﺇﺫ، ﺓﺠﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭ ـﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ٣,٧ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ٠١ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻔﺌﺔ  ،(ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ  ٠١)
  [٣٥]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭ(. ٤٣٠,٠) ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ٦٦,٦، ٤٠,٧ﻤﻊ 
ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺄﺜﻴﺭ ﺇ ﻬﺎ ﺘ ﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻷﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ 
  . ﺔﻨﻅﻤ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ
  
  ٥١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ٥ﻥ ﺃﻗل ﻤ ٠١-٥  ﻓﺄﻜﺜﺭ٠١  ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ٧  ٢,٧  ٩,٧ ٢٣,٥٣ ٣٤٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ٧,٦  ٤,٧  ٨,٧ ٣٢,٥٤ ٢٣٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ٤,٦  ٧  ٤,٧ ٥٩,٤٢ ٣٠٠,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ١,٦  ٤,٦  ٣,٧ ١٢,٤٣  ١٢٠,٠
  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  ٧  ٢,٧  ٨,٧ ٤٣,٤٥ ٢٠,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ٦٦,٦  ٤٠,٧  ٤٦,٧ ٥٤,٠٤ ٤٣٠,٠
  
  "ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ" ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  
  ٦١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ
 ٠٢-٠١ ٠٤-١٢ ٠٦-١٤  ﻓﺄﻜﺜﺭ١٦
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ٦  ٣,٦  ٢,٧  ٨ ٠,٥٣ ٣٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ٣,٦  ٤,٦  ٨,٧  ٩,٧ ٠١,٢٤ ٠٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ٠,٦ ٢,٦  ٧,٧  ٩,٧ ٠٧,٠٢ ٢٠٠,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ٣,٦  ٤,٦  ٨,٧  ١,٨ ١١,٨٣  ٨٣٠,٠
  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  ٠,٦  ١,٦  ٨  ٨ ١٣,٠٥ ٣٠,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ٢١,٦  ٨٢,٦  ٧,٧  ٨٧,٧ ٠٤,٩٣ ٢١٠,٠
  
 ،ﺎﺕﻨﻅﻤ  ـ ﺍﻟﻤ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ٦١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﺫ
 ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻫـﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﺎﹰ ﺸﺨﺼ١٦ل ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐﹼ ﻨﻅﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤ ﺔ، ﻭﺒﻴ ﻨﻅﻤﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
ل ﻤـﻥ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺸﻐﹼ ﻨﻅﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﺘﺜﻡ ( ٨٧,٧)ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻ ﺎﺕ ﻤﻴﻼﹰ ﻨﻅﻤﺍﻟﻤ
  [٤٥]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻨﻅﻤ  ـﺍﻟﻤﻭ. ٢١٠,٠ ﻭﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﺫ ،(٧,٧ )ﺎﹰ ﺸﺨﺼ ٠٦-١٤
 ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻴﻬﻡ ﺩﻟﻴـل  ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩ . ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ  ﺍﻹ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ
  . ﺎﺕﻨﻅﻤ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺜﻡﻋﻠﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ
  ﺔﻨﻅﻤ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤ-ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  
  ٧١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻠﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ   ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ
  ﺴﻨﻭﺍﺕ٥-١ ٠١-٦ ٥١-١١  ﺴﻨﺔ٥١
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ٣,٦  ٧  ٢,٧  ٩,٧ ٢٣,٥٣ ٢٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ٣,٦  ٤,٦  ٤,٧  ٦,٧ ٣٢,٥٤ ١٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ١,٦ ٢,٦  ٢,٧  ٥,٧ ٥٩,٤٢ ٣٠٠,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ٢,٦  ٣,٦  ٩,٦  ٤,٧ ١٢,٤٣  ٣٤٠,٠
  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  ٣,٦  ٥,٦  ١,٧  ٨,٧ ٤٣,٤٥ ٢٠,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ٤٢,٦  ٨٤,٦  ٦١,٧  ٤٦,٧ ٥٤,٠٤ ٥٢٠,٠
  
، ﺔ ﺯﺍﺩ ﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﻅﻤ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤ ٧١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻥ ﻴﻴﺒ
ﺎﺕ ﻨﻅﻤﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻤﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤ ﻭ ،(٥٢٠,٠) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﺫ
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻨﻅﻤ ﺜﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤ ،(٤٦,٧) ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ٥١ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻴﻌـﺯﺯ ﻤﻴﻠﻬـﺎ ﻨﻅﻤﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻭ(. ٦١,٧) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ٥١-١١ﻤﻥ 
ﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻬـﺎ  ﻋﻠﻰﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻨﻅﻤ  ـ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ 
  . ﻁﻭﻴﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ
  
  ﺔﻨﻅﻤ ﻟﻠﻤ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ-ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
( ٧١)، (٦١) ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺩﺍﻭل ٨١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﻌﺯﺯ 
ﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﻤﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤ ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃ  ﺃﻜﺩﺕﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﻭل ﺠـﺩ ﺍﻟﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻓـﻲ 
ﺎﺕ ﺯﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﻅﻤﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤ ، (٨١)
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﻨﺠﺎﺡ ، (٢١٠,٠)ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  . ﺎﺕ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﻅﻤﺍﻟﻤ
  




  ٨١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﺔ ﻨﻅﻤﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻴﺒﻴﻥ 
  ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺭﻭﺴﻜﺎل ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ









  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ٤,٦  ٦,٦  ٨,٧  ١,٨ ٠,٨٣ ٣٠,٠
  ﺩﻑﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬ  ٢,٦  ٤,٦  ٤,٧  ٩,٧ ٠١,٥٤ ٠٠,٠
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ١,٦ ٥,٦  ٨,٧  ٢,٨ ٥,٠٣ ٢٠٠,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ٣,٦  ٤,٦  ٨,٧  ١,٨ ١١,٥٥  ٨٣٠,٠
  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  ٢,٦  ٤,٦  ٥,٧  ٨ ٣٢,٠٥ ٣٠,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ٤٢,٦  ٦٤,٦  ٦٦,٧  ٦٠,٨ ٠٢,٦٤ ٢١٠,٠
  
   ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ-ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
  ٩١ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍU ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻥ ﻭﻴﺘﻨﻲ ﻴﻅﻬﺭ
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺫﻜﻭﺭ ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ٥٧,٧ ٥٦,٧ ٠٠١,٠
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ٧,٧ ٧,٧ ٠٢١٠
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ٥٢,٧ ١,٧ ٠٣٢,٠
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ٧ ٧ ٠٥٤,٠
 ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ٧,٧ ٧٦,٧ ٤٢٣,٠
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ٥٤,٧ ٨٣,٧ ١٢٣,٠
  
 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺤـﻭل ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ٩١ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻴﻅﻬﺭ 
ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻷ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ (٤٢٣,٠ﺩﻻﻟﺔ ) ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
،  ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﺎﺒﻌﺔ 






  [٦٥]ﺍﻟﻔﺮﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 
 
   ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ-ﺃﻭﻻﹰ
  :ﻲﺄﺘﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴ
ﺨﺒﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒ 
ﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻅﻤﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻁﻘﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ 
 ﻋﻠـﻰ  ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒـﺎﹰ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻨﻅﻤﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤ 
ﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟـﺩﻯ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇ . ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﻨﻅﻤﺍﻟﻤ
  :ﻲﺄﺘﻴ
ﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻨﻅﻤﺘﻭﺠﺩ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ  -
ﺔ، ﻭﺇﻟﻤﺎﻡ ﻨﻅﻤﻤ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﻟﺩﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠـﺩ ﻀـﻌﻑ ﻨـﺴﺒﻲ ﻴﺘﻤﺜـل ﻨﻅﻤﺍﻟﻤ
 ﻤـﻥ ﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒـﺩﻻﹰ ﺒ
ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻟـﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺭﺒ ، ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ 
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻴﻭﺠـﺩ ﺇﺫ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻓﻲ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻨﺎﺴﺏ  -
ﺔ ﻜﻤـﺎ ﻨﻅﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭ ﻨﻅﻤﻭﻀﻭﺡ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ 
 ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل  ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻻﹼ. ﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻋﺎل ٍ
 .  ﺎﺕﻨﻅﻤﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎ
ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻔﻜﺭ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ  -
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺇﺫ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻤﻌﺩﺓ ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
 .ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍ  ﺘﻁﻭﺭ -
ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﻁ 
 ﻭﻴـﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ،ﺔﻨﻅﻤﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤ 
ﺘﺨﻼﺹ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻭﺍﺴ  ـﻨﻅﻤﺍﻟﻤ
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘﺒـﺩﻭ ﺎﹰ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒ  -
ﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﻨﻅﻤ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ،ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺒﺩﺍﻋﻴﺔ،ﻭﺤﻠﻭل ﺍ 
 ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  [٧٥]                                                   ...  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅﻤ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ ،ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﻁﻘـﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  -
ﺎﺕ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻨﻅﻤﻟﻠﻤ
ﻋـﺩﺩ ﺃﻥ  ﺇﻻﹼ. ﺎﺕ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﻤﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤ ﻫﺫﻭﻟﺩﻴﻬﺎ، 
 ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒـﺎﹰ ﻨﻅﻤﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺤﺠﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
  .ﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
  
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  : ﻲﺄﺘﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠ 
. ﻭﺏﺅ ﺩ  ﻭﺠﻬـﺩ ٍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ٍ،ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
  :ﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
 ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺴﻨﻭﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ  -
ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨﻅﻤﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ 
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺘﻨﻤﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ . ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ 
 ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎﹰ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﺤﻴـﺙ ﻲﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭ
  .ﻴﺼﻌﺏ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺭ ﺍﻷ ﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻅﻤﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤ  -
ﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ  ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻨﻅﻤﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ 
ﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﺘﻬـﺎ ﻨﻅﻤ  ـﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺭﺴـﺎﺌل . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﺭﺠﺔ ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ .  ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﺤﺭﺹﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻜﻲ 
ﻭﻋﻠـﻰ .  ﻤﻠﺤﺎﹰ  ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺩﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌ ﺭﺅﻯ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴ 
ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺨﻁـﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻡ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬـﺎ 
ﺫﻩ  ﻟﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺒﻁ ﻫ  ـﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺇﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭ. ﺔﻨﻅﻤﺍﻟﺨﻁﻁ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ 
 ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺅﺴﺴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤ ﻋﻠﻰ ﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻨﻅﻤﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﻨﺤـﻭ ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻑ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩ 
 .ﻬﺎﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺩﻴ
 




   ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  -ﺃﻭﻻﹰ
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ٦٠٠٢ﺍﻷﺸﻘﺭ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  .١
ﺔ،  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 
 .ﻏﺯﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ، ﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻭﻯ ٧٠٠٢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  .٢
 .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ٦٠٠٢: ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ٤٠٠٢ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﻲ، ﻋﻤﺭﺍﻥ  .٣
 .، ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ، : ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻘﻁـﺎﻉ : ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻ ٣٠٠٢ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺼﺎﻟﺢ  .٤
 . ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،
، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ٦٠٠٢ﺍﻟﺩﻫﺩﺍﺭ، ﻤﺭﻭﺍﻥ  .٥
ﺯﺓ، ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠـﺴﺘﻴﺭ،  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏ –ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻏﺯﺓ
ﺭﺴـﺎﻟﺔ ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ، ٧٠٠٢ﺴﻤﺭ ، ﺸﺎﻫﻴﻥ .٦
 .، ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ "، ٥٠٠٢ﻋﻁﺎﻴﺎ، ﻨﻅﺎﻡ  .٧
 .، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ، ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻏﺯﺓ، ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ"ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ "ﺃﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ  " ٣٠٠٢ ﺍﻟﻔﺭﺍ، ﻤﺎﺠﺩ  .٨
 .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻏﺯﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  " ٦٠٠٢ﺍﻟﻔﺭﺍ، ﻤﺎﺠﺩ ﻭﻋﻁﺎ ﺍﷲ، ﺴﻤﺭ  .٩
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل–، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ "ﻏﺯﺓ
 .، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻏﺯﺓ٧٠٠٢ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  .٠١
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